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Beverley T. Amick 
Kean College of New Jersey 
27 Blazier Road 
Warren, New Jersey 07060 
Bus: (201) 527-2175 .P 
John D. W. Andrews 
University of California -
San Diego 
LaJolla, California 92093 
Bus: (714) 452-6767 .P 
Mrs. Carol J. Ayton 
University Assoc. of Canada 
4190 Fairview Street 
Burlington, Ontario L7L 4Y8 
Bus: 632-5832 
Patrick Babin 
University of Ottawa 
65 Hastey Street 
Ottawa, Ontario KlN 6N5 
Bus: 231-2350 
Louis L. Beck 
California State University 
1250 Bellflower Blvd. 
Long Beach, California 90840 
Jim Boitano 
Dominican College of 
San Rafael 
San Rafael, California 94901 
Bus: (519) 457-4440 .P 
Dr. C. Lloyd Brown-John 
University of Windsor 
Windsor, Ontario N9B 3P4 
Bus: (519) 253-4232 ext:642 
James E. Catone 
Norwich University 
Main Street 
Northfield, Vermont 05602 
Bus: (802) 485-5011 
John H. Clarke 
University of Vermont 
589 Main Street 
Burlington, Vermont 05405 
Morna Flood Consedine 
Dawson College 
556 Victoria Avenue 
Westmount, Quebec H3Y 2R6 
p 
Bus: (514) 931-8731 .P 
Michael Crump 
Smithkline & French Labs 
1500 Spring Garden St. 
Philadelphia, PA 19101 .P 
Donald H. Amick 
Rutgers State University 
27 Blazier Road 
Warren, New Jersey 07060 
Bus: (201) 932-7950 
Raoul A. Arreola 
Memphis State University 
202 Brister - CISR 
Memphis, Tennessee 38152 
Bus: (901) 682-2121 
Judith Aubrecht 
Kansas State University 
1627 Anderson Ave. Box 300 
Manhattan, KS 66502 
Bus: (913) 532-5970 
Mary Baldwin 
Concordia University 
1455 deMaisonneuve Blvd. 
Montreal, Quebec 
Bus: (514) 879-4159 
Alan Blizzard 
McMaster University 
1280 Main St. W. GS-317 
Hamilton, Ontario L8S 4Ml 
p 
Bus: (416) 525-9140 ext:4539 .P 
Denise Bourgeois 
John Abbott College 
P.O. Box 2000 
Ste. Anne de Bellevue, Que. 
Bus: (514) 457-6610 .P 
Marilyn Callan 
Ont. Inst. for Studies in Ed. 
252 Bloor St. West 
Toronto, Ontario 
Bus: (416) 923-6641 ext:357 
John G. Chaltas 
University of New Hampshire 
Durham, New Hampshire 03824 
Bus: (603) 862-2279 P 
D. Joseph Clark 
University of Washington 
DC - 07 
Seatlle, Washington 98195 
Bus: (206) 543-6588 
Walter Cooper 
University of S. Mississippi 
Box 5142 Southern Station 
Hattiesburg, MS 39401 
p 
Bus: (601) 266-5386 P 
Winnifred E. Anderson 
University of California-Davi 
TRC 
Davis, California 95616 
Bus: (916) 752-6050 
Ulric Aylwin 
College de Maisonneuve 
3800 rue Sherbrooke est. 
Montreal, Quebec HlX 2A2 
Bus: (514) 254-7131 ext:214 
Robert M. Barry 
Loyola University of Chicago 
6525 N. Sheridan Road 
Chicago, Illinois 60626 
Bus: (312) 274-3000 
Mrs. Joanna Boehnert 
University of Guelph 
Department of Psychology 
Guelph, Ontario NlG 2Wl 
Bus: (519) 824-4120 ext:3517 
Donald W. Brodeur 
Sacred Heart University 
P.O. Box 6460 
Bridgeport, CT 06606 
Bus: (203) 371-7911 
Tony Catanese 
DePauw University 
Greencastle, Indiana 46-135 
Bus: (317) 658-4887 
Dr. Barbara Davis Cheng 
Trinity College 
208 Colchester Avenue 
Burlington, Vermont 05401 
Bus: (802) 658-0337 
Joyce Clark 
Lehigh University 
Alumni Building #27 
Bethlehem, PA 18015 
Bus: (215) 861-3621 
Susan Cowan 
McGill University 
815 Sherbrooke St. W. #402 
Montreal, Quebec H3A 2K6 
Bus: (514) 392-8320 .P 
Richard J. Del Vecchio 
Nazareth College 
Rochester, New York 14610 
Bus: (716) 586-2525 
Robert R. Dove 
Duff's Business Institute 
110 Ninth Street 
Pittsburgh, PA 15222 
Bus: (412) 261-4530 
Mrs. Mei-Fei Elrick 
University of Guelph 
.P 
Office of Educational Practice 
Guelph, Ontario NlG 2lU 
Bus: (519) 824-4120 ext:3522 
Don Finkel 
Evergreen State College 
Lab II 
Olympia, Washington 98502 
Bus: (206) 866-6753 .P 
Dr. Barbara Florini 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, New York 13210 
Bus: (315) 423-4571 
Linda Gibson 
Toronto Inst. of Medical Tech. 
222 St. Patrick St. 
Toronto, Ontario MST 1V4 
Bus: (416) 596-3116 P 
Mary Ellen Gleason 
Pennsylvania State University 
Bus: (814) 863-2599 
John Daniel 
Concordia University 
1463 Bishop Street BC303-C 
Montreal, Quebec 
Bus: (514) 879-2864 
Robert F. Dennehy 
Pace University 
Pleasantville, New York 10570 
Bus: (914) 769-3200 
Louise M. Drouilhet 
Illinois State University 
903 S. Mason 
Bloomington, Illinois 61701 
Nick Eastmond 
Div. Instruc. Development 
Utah State University 
Logan, Utah 84322 
Bette LaSere Erickson 
University of Rhode Island 
201 Chafee 
Kingston, Rhode Island 02881 
Bus: (401) 792-4293 
Line Fisch 
Centre College of Kentucky 
Danville, Kentucky 40422 
Bus: (606) 236-5211 ext:315 
Martin S. Friedman 
Univer.sity of Delaware 
East Hall 
Newark, Delaware 19711 
Bus: (302) 738-2685 
Dr. Dorothy Gish 
Messiah College 
Grantham, PA 17027 
Bus: (717) 766-2511 
Gary S. Goldstein 
Saint Anselm College 
Box A456 
.P 
Manchester, New Hampshire 
Bus: (603) 669-1030 
03102 
p 
Michael L. Davis 
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, California 95211 
Bus: (209) 946-2551 • P 
Dr. Robert M. Diamond 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, New York 13210 
Bus: (315) 423-4571 • P 
Dr. Charles T. Eby 
Sacred Heart University 
Park Avenue 
Bridgeport, Connecticut 
Bus: (203) 371-7741 •p 
Glenn R. Erickson 
University of Rhode Island 
201 Chafee 
Kingston, Rhode Island 
Bus: (401) 792-5078 
02881 
Dee Fink 
University of Oklahoma 
Dr. Michele S. Fisher 
Stanford University 
P.O. Box H 
Stanford, California 
Bus: (415) 497-1326 
Sara R. Frisch 
Kellogg Centre 
1650 Cedar Avenue 
94305 
Montreal, Quebec H3G 1A4 
Bus: (514) 931-0745 
Frederick H. Gaige 
• 
Fairleigh Dickinson University 
Arts & Science 
Madison, New Jersey 07960 
Bus: (201) 377-4700 ext:339 
Alexandra Glashan 
Vanier College 
5160 Decarie Blvd. 
Montreal, Quebec 
Bus: (514) 333-4024 
·-
H3X 2H9 
p 
David Hallibu.rton 
Stanford University 
949 Cottrell 
Stanford, California 
Bus: (415) 497-1326 
Catherine Henderson 
Sheridan College 
129 Lytton Blvd. 
94305 
.p 
Toronto, Ontario M4R 1L5 
Bus: (416) 845-9430 ext:238 P 
Elaine G. Hagenbuch 
Messiah College 
Grantham, PA 17027 
Bus: (717) 766-2511 
John Hamilton 
129 Lytton Blvd. 
Toronto, Ontario M4R 1L5 
Bus: (416) 482-5550 
Harv Honsberger 
Sheridan College 
Margaret Jenkins 
McMaster University 
Julie Roy Jeffrey 
Goucher College 
Baltimore, Maryland 
Bus: (301) 337-253 
21202 1200 Main Street West 
.P Hamilton, Ontario 18N 3Z5 
Christopher K. Knapper 
University of Waterloo 
NH 3005 
Waterloo, Ontario N2L 3Gl 
Bus: (519) 885-1211 ext:2579 
Linda F. Lanman 
University of S. Mississippi 
Box 5082 So. Station 
Hattiesburg, MS 39406-5082 
Bus: (601) 266-4356 .P 
Rita Leigh 
Champlain Regional College 
900 Riverside Drive 
St. Lambert, Quebec J4P 3P2 
Bus: (514) 672-7360 ext:316 P 
Jack Lindquist 
Goddard College 
Bus: (416) 525-9140 ext:2112 
Michael Koffman 
Northeastern University 
Marilyn Leach 
University of Nebraska - Omaha 
60th & Dodge 
Omaha, Nebraska 68152 
Bus: (402) 455-6639 
Karron G. Lewis 
University of Texas at Austin 
Main Building 2200 
Austin, Texas 78712-1111 
Bus: (512) 471-1488 .P 
Grendon Haines 
Concordia University 
7141 Sherbrooke St. West 
Montreal, Quebec H4B 1R6 
Bus: (514) 482-0320 
Barbara B. Helling 
St. Olaf College 
Northfield, MN 55057 
Bus: (507) 663-3148 
• 
Todd Hoover 
Loyola University of Chicago 
Sandra C. Inglis 
California School of Prof. Ps) 
1900 Addison 
Berkely, California 
Bus: (415) 548-5415 
Paul Jones 
94704 
Faculty & Development Office 
University of Tennessee 
Martin, Tennessee 3823f 
Bus: (901) 587-7467 
Dr. Elizabeth Kasper 
Western Illinois University 
Faculty Development Office 
Macomb, Illinois 61455 
Bus: (309) 298-2434 
Joanne Kurfiss 
Weber State University 
Cecile Lambert 
College de Maisonneuve 
905 Charles Roy 
Boucherville, Quebec J4B 3Y~ 
Bus: (514) 873-6207 
Y. Leibu 
University de Quebec a Montrea 
P.O. Box 8888 Succ. A 
Montreal, Quebec 
Bus: (514) 282-6113 
David W. Lewit 
20 Park Plaza #456 
Boston, MA 02116 
Bus: (617) 542-4633 
H3C 3N 
:E 
.P 
Jane Magnan 
Concordia University 
7141 Sherbrooke St. West 
Montteal, Quebec H4B 1R6 
Bus: (514) 482-0320 ext:397 
G.A.B. Moore 
p 
Office for EdYcational Practice 
University of Guelph 
Guelph, Ontario NlG 2Wl 
Bus: (519) 824-4120 ext:3106 
Dr. Lynn Mortensen 
University of Nebraska-Lincoln 
1220 Seaton Hall 
Lincoln, Nebraska 68588-0623 
Bus: (402) 472-3079 .p 
Anne Fr;' Nardi 
West Virginia University 
Educational Psychology 
Morgantown, WV 26506 
Bus: (304) 293-3879 
Jacques Parent 
University Laval 
Pav. Bonenfant Local 2570 
Ste. Foy, Quebec GlK 7P4 
Bus: (418) 656-7076 P 
Rosemarie Peikes 
Toronto Inst. of Medical Tech. 
222 St. Patrick St. 
Toronto, Ontario MST 1V4 
Bus: (416) 596-3118 P 
Beth Ritchie 
Mitel Corporation 
340 Legget Drive 
Kanata, Ontario K2K 1X3 
Bus: (613) 592-3050 
Sheryl Riechmann 
University of Massachusetts 
4 77 Hills South 
Amherst, MA 01002 
Don Mcintosh 
Office for Educational Practice 
University of Guelph 
Guelph, Ontario NlG 2Wl 
Bus: (519) 824-4120 
Howard K. Moore 
University of Lowell 
1 University Avenue 
Lowell, MA 01854 
Bus: (617) 452-5000 ext:2205 .P 
William Newby 
University of Western Ontario 
Room 184 University College 
London, Ontario N6A 3Z9 
Bus: (519) 679-2911 P 
Dean Osterman 
Instructional Dev. Office 
Oregon State University 
Corvallis, OR 97331 
Bus: (503) 754-4335 
Thomas L. Pasternack 
Randolph Macon Woman's College 
Box 482 R-MWC 
Lynchburg, Virginia 24503 
Bus: (804) 846-7392 ext:379 P 
Dr. Joyce T. Povlacs 
University of Nebraska-Lincoln 
1220 Seaton Hall 
Lincoln, Nebraska 68588-0623 
Bus: (402) 472-3079 •P 
Dent M. Rhodes 
Illinois State University 
335 DeGarmo Hall 
Normal, Illinois 61761 
Bus: (309) 436-5415 ext:239 
Constance Rooke 
University of Victoria 
Begbie Building #131 Box 1700 
Victoria, B.C. V8W 2Y2 
Bus: (604) 721-8572/7245 
G. Stephen Monk 
University of Washington 
GN-50 Mathematics 
Seattle, Washington 
Bus: (206) 543-8638 
Ike Morgulis 
98195 
• 
Ryerson Polytechnical Institut 
50 Gould St. 
Toronto, Ontario M5B 1E8 
Bus: (416) 595-5134 
Dr. James F. Niss 
Western Illinois University 
Faculty Development Office 
Macomb, Illinois 61455 
Bus: (309) 298-2434 
L. Terry Oggel 
Northern Illinois University 
DeKalb, Illinois 60115 
Bus: (815) 753-0595/0611 
Carol A. Paul 
Fairleigh Dickinson University 
E. Passaic and Montross Ave. 
Rutherford, New Jersey 07070 
Bus: (201) 460-5089 
Robert Pierleoni 
St. Luke's Medical Center 
1753 W. Congress Pkwy. 
Chicago, Illinois 60612 
Bus: (312) 942-2111 
Eugene Rice 
University of the Pacific 
·w.P.C. #200 
Stockton, California 95211 
Dale Roy 
McMaster University 
1280 Main St. W. #317 
Hamilton, Ontario L8S 4Ml 
Bus: (416) 525-9140 
Stephen Scholl 
John F. Kennedy University 
12 Altarinda Road 
Orinda, California 94563 
p 
Bus: (415) 254-0200 • 
Peter Seldin 
'Pace University 
Bedford Road 
Pleasantville, N.Y. 10570 
Bus: (914) 769-3200 .P 
Dr. Al Smith 
University of Florida 
2416 Norman Hall 
Gainesville, Florida 32611 
Bus: (904) 392-2391 P 
Ronald A. Smith 
Concordia University 
7141 Sherbrooke St. West 
Montreal, Quebec H4B 1R6 
Bus: (514) 482-0320 ext:695p 
• 
Dr. J.R. Stevens 
University of Guelph 
4th Floor, University Center 
Guelph, Ontario NlG 2Wl 
Bus: (519) 824-4120 ext:3880 
Bill Thomas 
Sheridan College 
Trafalgar Road 
Oakville, Ontario L6H 2Ll 
Bus: 845-9430 P 
Dwayne Ubanks 
Oklahoma State University 
Charles E. Wales 
West Virginia University 
G07 Engineering Science Bldg. 
Morgantown, WV 26506 
Bus: (304) 293-3445 .P 
Susanne W. Whitcomb 
California State University 
1250 Bellflower Blvd. 
Long Beach, California 90840 
Bus: (213) 498-4504 P 
Bruce Willats 'l 
Dominican College 
of San Rafael 
Fernand Serre 
Direction Gen. de L'Educ. 
University of Sherbrooke 
Sherbrooke, Quebec LlK 2Rl 
Carol Payne Smith 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49007 
Bus: (616) 383-1357 .P 
Dr. David Sprague 
Western Illinois University 
Hacomb, Illinois 61455 
Bus: (309) 298-2434 
Marilla D. Svinicki 
University of Texas - Austin 
Main Building 2202 
Austin, Texas 78754 
Bus: (512) 471-1488 P 
Dr. Clint B. Tankersley 
Syracuse University 
831 Livingston Avenue 
Syracuse, New York 13210 
Bus: (315) 423-2961 
Gaylord Thorne 
Oregon System 
Todd Hall 
Monmouth, Oregon 97361 
Bus: 838-1220 
Daniel Wheeler 
University of Nebraska 
Kayser Hall 543 
Omaha, Nebraska 68101 
Alvin White 
Harvey Mudd College 
Claremont, California 91711 
Bus: (714) 621-8023 
Frank Edward Willock 
Humber College 
Box 1900 
San Rafael, California 
Bus: (415) 457-4440 
94901 Rexdale, Ontario M5R 2M6 
.P Bus: (416) 675-3111 
Dr. Delivee L. Wright 
University of Nebraska 
- 1220 seaton Hall 
Lincolnl Nebraska 68588 
Bus: (4u2) 472-3079 •P 
Edwig Simpson 
Northern Illinois University 
116 Mattek 
DeKalb, Illinois 60115 
Bus: (815) 753-1448 
Lois C. Smith 
Ithaca College 
Provost Office 
Ithaca, New York 14850 
Bus: (607) 274-3113 
Gregory A. Sprague 
Loyola University of Chicago 
6525 N. Sheridan Road #316 
Chicago, Illinois 60626 
Bus: (312) 274-3000 ext:2672 
Robin Taylor 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, New York 13210 
Bus: (315) 423-4571 
Richard G. Tiberius 
University of Toronto 
4th Floor, McMurrich Bldg. 
Toronto, Ontario M5S lAB 
Bus: (416) 978-2124 
Emily C. Wadsworth 
Northeastern Illinois Univ. 
5500 N. St. Louis 
Chicago, Illinois 60646 
Bus: (312) 583-4050 ext:424 1 
David B. Whitcomb 
California State University 
1250 Bellflower Blvd. 
Long Beach, California 90840 
Bus: (213) 498-5287 .. P 
John B. White 
DePauw University 
Greencastle, Indiana 
Bus: (317) 658-4874 
46135 
F.J. Woolley, Dean 
Sheridan College 
Trafalgar Road 
Oakville, Ontario L6H 2Ll 
• l 
Bus: 845-9430 .P 
